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KARL W. BUTZER (Austin, Texas): The Classical and Islamic Agronomic Traditions 
HARALD WITTH~FT (Siegen, Germany): Thesen zur Karolingischen Metrologie 
ARNO BORST (Konstanz, Germany): Alcuin und die EnzyklopPdie von 809 
ANTON VON Euw (Cologne, Germany): Naturwissenschaften und Geschichte im 8.-9. Jahrhundert 
und die kiinstlerische Gestaltung der Handschriften 
The Proceedings of the Symposium, to be published by Birkhgeuser, Basel, in 1992, will also include 
MENSO FOLKERTS AND HELMUTH GERICKE: Die Alkuin zugeschriebenen Propositiones ad acuendos 
iuuenes. Text, Deutsche ijbersetzung und Erlluterungen 
DONALD R. HILL (Great Bookham, Surrey, England): Science and Technology in Ninth-Century 
Baghdad 
DAVID GANZ (Chapel Hill, North Carolina): The Liber Glossarum: A Carolingian Encyclopedia 
JOACHIM WIESENBACH: Pacificus von Verona als Erfinder einer Sternenuhr 
The Symposium participants attended a Special Concert of the Aachen Cathedral Choir in the 
Octagon of Charlemagne and took a bus tour to medieval Liirge, Maastricht, and Meerssen. 
Fourteenth Meeting of the Study Group “History, Philosophy 
and Foundations of Mathematics” 
Gosen (near Berlin), October 14-16, 1991 
Peter Schreiber (Greifswald) and Hannelore Bernhardt (Berlin) organized the 14th meeting of the 
study group “History, Philosophy and Foundations of Mathematics” which was at the same time the 
first meeting of the newly founded section “History of Mathematics” within the Deutsche Mathema- 
tiker-Vereinigung. The following 19 lectures were delivered: 
PETER BAPTIST (Erlangen/Niimberg): Nagelpunkte und Nagelsche Punktpaare-historische 
und elementargeometrische Betrachtungen 
DIETER BAUKE (Gera): Elemente zur Theorie der Tschimhaus-Ellipsen-Zum 290. Geburts- 
tag von E. W. v. Tschirnhaus 
HANNELORE BERNHARDT (Berlin): Die Entwicklung der Mathematik an der Berliner Uni- 
versitlt imijberblick 
WOLFGANG BREIDERT (Karlsruhe): Ein Beitrag zur Unterhaltungsmathematik im 17. Jahr- 
hundert 
JOACHIM BUHROW (Greifswald): Die Mathematik an der Pommerschen Landesuniversitlt 
Greifswald zwischen Reformation und Wiener KongreR 
HANS FISCHER (Mtinchen): Bessel, Hagen und die Elementarfehlerhypothese 
RUDOLF FRITSCH (Miinchen): Historische und didaktische Bemerkungen zum Satz von 
Bodenmiller 
SYBILLA K~HLER (Dresden): Die Lehre in Statistik an deutschen Universitlten und 
Hochschulen 
ANDRE LOH (Leipzig): August Ferdinand Miibius-Leben und Werk 
K. MANTEUFFEL (Magdeburg): J. P. Grusons Beitrag zur ErschlieDung fremdsprachlicher 
Literatur 
HERBERT PIEPER (Berlin): Zum Verhlltnis von Encke und Jacobi 
KNUT RADBRUCH (Kaiserslautem): Der Beitrag Schellings zur Geschichte und Philosophie 
der Mathematik 
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PETER SCHREIBER (Greifswald): Johann August Grunert und sein “Archiv der Mathematik 
und Physik”-AnlaiSlich des 150. Jahrestages der Grtindung 
GERT SCHUBRINC (Bielefeld): J. G. Tralles, der erste Mathematiker der Berliner Universi- 
tat-Auch eine /spate/ Rehabilitierung 
DETLEF SPALT (Darmstadt): Warum Descartes und nicht Vi&e die Algebra erfunden hat 
R~~DIGER THIELE (Halle): Zur Geschichte der Analysis 
RENATE TOBIES (Leipzig): Mathematiker und Mathematikunterricht in der Weimarer Re- 
publik 
MICHAEL TOEPELL (Mtinchen): Platonische Korper in Antike und Neuzeit 
ANNETTE VOGT (Berlin): Emil Julius Gumbel-Mathematiker und Publizist 
Annual Meeting of the Deutsche Mathematiker-Vereinigung 
Section History of Mathematics 
Bielefeld, Germany, October 16-20, 1991 
One of the 14 sections of this meeting dealt partly with history of mathematics and was organized 
by Wolfgang Eccarius, Erfurt. The following 20 lectures (listed in chronological order) were presented: 
PETER SCHREIBER (Greifswald): Zur Geschichte des Algorithmusbegriffs 
WOLFGANG BREIDERT (Karlsruhe): Paradoxien in der Unterhaltungsmathematik des 17. Jahrhunderts 
ALMUT ZW~LFER (Ttibingen): Sofia Kowalevskaya: Mathematikerin und Feministin 
REINHARD BILLING (Berlin): . . . Deine Sonia.-Lesung aus einem verbrannten Brief 
HANNELORE BERNHARDT (Berlin): Erich Kamke-In memoriam zum 30. Todestag am 28.9.1991 
STEFAN DESCHAUER (Eichstatt): Wieder entdeckt-Wieder gelesen: Das 1. Rechenbuch von Adam 
Riese 
JOACHIM BUHROW (Greifswald): Schwedische Mathematiker und Naturforscher an der pommerschen 
Landesuniversitlt in Greifswald 
RENATE TOBIES (Leipzig): Bemerkungen zur Biographie Felix Bernsteins und zur “angewandten 
Mathematik” in Gbttingen 
KARL-HEINZ SCHLOTE (Leipzig): Fritz Noether zum 50. Todestag-seine Vertreibung aus Breslau und 
sein Schicksal in Tomsk 
CHRISTA BINDER (Wien): Hilda Geiringer (von Mises)-Beitrage zur Biographie einer ljsterreichischen 
Mathematikerin 
MICHAEL TOEPELL (Mtinchen): Zur Geschichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung: Rekon- 
struktion eines Gesamtmitgliederverzeichnisses 1890-1990 
R~~DIGER THIELE (Leipzig): Wie und zu welchem Ende studiert man Geschichte der Mathematik? 
WERNER SCHMIDT (Greifswald): Sachzeugen der Mathematik 
VOLKER PECKHAUS (Erlangen/Ntimberg): Ernst Schroder und die logizistische Grundlegung der Ma- 
thematik 
DIETER BAUKE (Gera): Tschirnhausens Logik-Wegbereiter der Mathematischen Logik 
DETLEF SPnLT(Darmstadt): Geometrie ist Algebra fiir Descartes 
OLAF NEUMANN (Jena): Uber zwei Quellen zur Geschichte der algebraischen Zahlentheorie 
HANS NIELS JAHNKE (Bielefeld): Algebraische Analysis von Euler bis Klein 
GERT SCHUBRING (Bielefeld): Zur Geschichte der negativen Zahlen 
HERBERT PIEPER (Berlin): Der Vierquadratesatz-Von Diophant bis Jacobi 
ERHARD SCHOLZ (Wuppertal) spoke on “Geometric und Algebra bei Descartes” within the scope of 
a continuation course for mathematics teachers. 
